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Le relief des Aurès (carte dressée par J.-L. Balais, dessin de Y. Assié).
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2 Cependant   les  Français  établis  en  Algérie,  particulièrement  ceux  qui  habitaient  au
voisinage   du   massif,   disaient   volontiers   « les »   Aurès,   sans   donner   la   moindre
explication  de  l’usage  de  ce  pluriel,  vraisemblablement  introduit  par  la  présence  du
« s »   final  et  peut-être  aussi  par   l’analogie  avec  « les »  Némencha   tribu  voisine  qui
donna  son  nom  aux  chaînons  et  moyennes  montagnes  situés  plus  à   l’est,   jusqu’à   la
frontière tunisienne.
3 Ce  pluriel  que   l’on   serait   tenté  d’appeler  populaire   fut,  bien   évidemment,  adopté
d’emblée par les militaires français au cours de la guerre d’indépendance. Mais même si
cette formulation plurielle eut la préférence des cinéastes, elle n’en demeure pas moins
fautive  ou  du  moins  discutable,  aussi  nous  semble-t-il  difficile  de  suivre  J.-L.  Ballais,
éminent  auteur  de   la   thèse  d’État   la  plus  récente  sur   l’Aurès,  dans  sa   tentative  de
promouvoir un pluriel porté... par le « vent des Aurès ».
 
UNE RÉGION MORPHOLOGIQUE (J.-L. Ballais)
4 Vers 35° de latitude nord et 6-7° de longitude est, les Aurès se placent à la charnière des




et   les  Hautes  Plaines,  bien  développées  à   l’ouest,  se  morcèlent  avant  de  disparaître,
remplacées à l’est par la Dorsale tunisienne. Là se localisent les deux parties les plus
massives de l’Atlas saharien : les Aurès et les Nemencha dont les orientations majeures




depuis   la   colonisation   romaine.   Cependant,   d’une   part,   la   population   chaouia,




utiliser  plusieurs  critères  pour  définir  une  région  géo-morphologique,  avec   tout   le
lourd  passé,  toute  l’ambiguïté,  toute  l’idéologie  attachée  en  géographie  au  terme  de
région. En fait, les Aurès, ne sont bien limitées qu’au sud où le monoclinal post-pliocène
des Guerguitt  domine  brutalement, quoique  par  une  dénivellation très  faible,  le  Bas-
Sahara, au niveau de la flexure sud-atlasique orientée ouest-est. Vers l’ouest, de Droh à
l’extrémité  sud  du  dj.  Metlili,  un  grand  accident  nord-ouest-sud-est  sépare  les  Aurès




décrochement  nord-ouest-sud-est  de  Batna  à  Timgad,  puis  grande   flexure  ouest-est
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1. Les garrides et pelouses à processus périglaciaires et estivage
7 Les  plus  hauts  sommets,  au-dessus  de  1 700  à  2 000  m,  val  perché  du  Mahmel,   long




Sur  ce  dernier,  elle  s’accompagne  d’un  cortège  riche :  Ulmus  sp.  buissonnant  prostré,
Sorbus   aria   et   Lonicera   implexa  arbustif,   touffes  de  violettes,   ficaires,   lamier  violet,
menthe et trèfle, bryophytes. La faune est plus pauvre : chacal, grenouilles et crapauds
dans   les  dépressions  humides,  Helicella   sp.   sur   les  xérophytes,  Otala  punica   sur   les
affleurements rocheux.
 
Les bioclimats des Aurès (d’après J.-L. Balais).
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9 La pelouse se développe mieux sur les grès du Chélia et de l’Aïdel où elle occupe surtout




que   lui   impose   l’altitude,  d’autant  plus  que   le  basculement  du  massif  commencé  au
Miocène, regroupe les plus hauts sommets au-dessus du piémont nord C’est le domaine
de   l’étage  méditerranéen   subhumide  à  hivers   froids.  Si   les  précipitations  peuvent
atteindre  environ  1 000  mm/an,  elles  comportent  une  forte  proportion  de  neige :  60
jours  d’enneigement  par   an   à   1 600  m,  probablement   3  mois   à   2 300  m,  mais   la
sécheresse  d’été  persiste  encore  pendant  2  mois.  Le  gel  apparaît  dès  septembre  vers
2 200 m, où la moyenne mensuelle doit tomber en-dessous de 0°C de décembre à février
inclus.  Ainsi,  au   facteur   limitant  atténué,  constitué  par   la   sécheresse  zonale  d’été,
s’ajoute le froid de l’hiver. La croissance des arbres est rendue difficile mais d’autres




Diagrammes ombrothermiques de S’Gag et de l’Ich Mahmel.
11 La morphogenèse, conditionnée par le climat et la végétation, réagit à son tour sur la
végétation. Le système morphogénique est dominé par les processus dûs au gel. Vers
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12 Mais  il  ne  semble  pas  que  ces  formations  végétales  soient  parfaitement  en  équilibre
avec   le  climat  actuel :  d’après  Quezel   (1957),   la   forêt couvrirait   tous   les  plus  hauts
sommets si elle n’avait pas été défrichée pour permettre l’extension des pâturages. En





détail,   le  broutage  des   jeunes  pousses  d’arbres   interrompt   leur  croissance  et   le  sur-
pâturage  des  espèces   les  plus  appréciées  provoque,  à   la   fois,   leur  raréfaction  et   la
prolifération  des  espèces  non  consommables,  comme   les  Euphorbes.  D’autre  part,   le
passage des troupeaux accélère la fragmentation des dalles calcaires et le tassement des
terrassettes,  particulièrement  aux  points  de   rassemblement   lors  des  déplacements,
comme dans le dj. Ahmar Khaddou, au-dessus du Sammeur.
13 Les  hommes  ne  viennent  donc  qu’en  été,  en  général  quelques  bergers  avec   leurs
troupeaux. Parfois, la famille monte, comme le font certaines de Nerdi (val de Bouzina),
et  s’installe  dans  une  habitation  sommaire  en  pierres,  mais   les  parpaings   font   leur
apparition.
 
2. Les forêts à pédogenèse et clairières labourées
14 Elles ont dû constituer, au siècle dernier, jusqu’à 50 % de la surface du massif mais, au




sommets  gréseux  du  nord-est  du  massif   et  par   l’intermédiaire  de   la   « forêt   »   de
Juniperus thurifera sur les calcaires des dj. Mahmel et Ahmar Khaddou. En fait de forêt, il
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Diagramme ombrothermique de Batna, Arris, El Kantara et Biskra.
 
Au sommet du Djebel Chélia, mosaïque de forêt de cèdres, de pelouse et de garride à xérophytes
épineux (photo J.-L. Balais).
17 Les plus beaux peuplements se maintiennent sur les dj. Chélia, Aïdel et Chenntgouma.
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de luzerne (Medicago sativa), graminées abondantes et nombreuses fleurs printanières :
violettes,  pâquerettes,   renoncules,   lamiers.  Vers   le  haut,  ce   sous-bois   s’enrichit  de
xérophytes   épineux   et  Taxus   baccata  peut   apparaître.  Vers   le  bas   (1 600-1 700  m),
apparaissent Quercus ilex, Acer monspessulanum, Juniperus oxycedrus, Euonymus europeus, le
fragon,   l’églantine,   le  diss  et  Hedera  hélix.  Le  cèdre  ne  descend  guère  en-dessous  de
1 400-1 500  m,  mais  sur le  dj.  Azereg  et  au  nord  du  dj.  Mahmel,  sa  limite  inférieure
s’élève à 1 600-1 650 m.
18 Cette forêt s’enracine dans un beau sol brun, épais de 0,50 m à lm, plus gris vers le haut
et  sur  grès  et  dans   lequel  Helix  aspersa  hiverne.  Mais   les   lions  qui  réveillaient  R.L.
Playfair en 1877 ont disparu peu après.





mais   leur  efficacité  s’estompe,  grâce  à   l’élévation  des  températures  et,  surtout,  à   la
protection apportée au sol par la couverture arborée.
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Forêt de Pinus halepensis des Beni Melloul (photo J.-L. Balais).
21 b. La forêt de chênes verts
22 Sur   le  versant  nord,  elle  succède  à   la  précédente,  au-dessous  de  1 400-1 500  m,  par
exemple  sur   le  dj.  Chenntgouma  où  Quercus   ilex,  accompagné  de  Pistacia  atlantica  et 







semble  déborder  sur  l’étage  semi-aride. Une  image  du  climat  de  la  chênaie  verte  est
donnée par celui d’Arris, à 1 100 m. Avec une température moyenne annuelle proche de
celle  de  Marseille  (14,25°C  contre  14,75°C),   l’été  est  plus  chaud  (24,6°C  en   juillet)  et
l’hiver  plus   froid   (5,35°C  en   janvier).  La  moyenne  des  minima  mensuels  extrêmes
d’hiver reste inférieure à 0°C et la température peut tomber à -6°C de décembre à mars.
Les   gelées  blanches   sont   fréquentes,  probablement  plus  de   40   j/an.   Le   froid   est,
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forêt   s’éclaircit   encore,   ce   qui   permet   le   développement   du   sous-bois.   Les
défrichements ont privilégié les placages de limons remaniant des sols bruns récents.
25 Sur le versant nord du dj. el Krouma, la forêt fournit une abondante litière d’aiguilles,
parfois  épaisse  de  30  cm,  qui  protège  parfaitement   le  sol.  Les  dépressions  dues  à   la
solifluxion  ancienne,  remplies  de   limons  bruns,  sont  occupées  par  des  pâturages  à
Artemisia herba alba et Artemisia campestris, ou des labours.
26 Sur le dj. Azereg, la forêt de Pinus halepensis, qui monte jusqu’à 1 600 m, s’impose dès la




27 A   la   fin   du   XIXe siècle   encore,   Gazella   cuvieri   et  Ammotragus   lervia   (le  mouflon   à
manchettes) fréquentaient ces forêts (Pease, 1896).
28 La forêt de pins d’Alep correspond, en général, à l’étage semi-aride (Quezel, 1957) mais




29 d.  Dans  ces   forêts,   le  système  morphogénique  devient  plus  complexe  mais  son  efficacité
reste  modérée.  Une   zonation  nord-sud   apparaît   tandis  que   s’affirment   le   rôle  de
l’exposition et de la lithologie.
30 Le  gel  n’agit  plus  que   légèrement :  au  nord,   la  gélifraction  détache  quelques  éclats,
écailles  ou  plaquettes,  mais  c’est  surtout   le  goudron  des  routes  qui  en  souffre ;   la
gélifluxion de pipkrakes, réduite, se maintient jusque vers 1 000 m.
31 Le  principal  mouvement  de  masse,   la  solifluxion,  prend  deux   formes,   la  solifluxion
laminaire et la combinaison entaille des oueds-solifluxion, mais reste peu efficace sous
forêt, même à exposition nord-ouest.









à  devenir   intermittents  à   l’aval,  d’autant  plus  qu’ils  sont  déviés  pour   l’irrigation  de
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3. Maquis, garrigues, matorrals et labours
34 Ce troisième géosystème, très anthropisé, se localise principalement vers la base de la
forêt de chênes verts ou  de pins d’Aleps, au contact de  ce qui fut probablement  une
forêt claire de Juniperus phœnicea. La végétation climax a été totalement éliminée sur le
site  des  villages   et  des   labours  qui   les   accompagnent  ou  dégradée   en   formations




a. Maquis, garrigues et matorrals
35 Les maquis sont très peu représentés, et uniquement dans la partie nord du massif où
ils se substituent à la forêt de chênes verts, par exemple sur les glacis d’El Ksour, au
pied  sud-est  du  dj.  Chélia,  vers  1 300-1 350  m  où,  formés  de  Quercus   ilex  et  Juniperus
oxycedrus, ils s’intercalent entre la base de la forêt de cèdres et les steppes du graben de
Bou Hammama.
36 Les  garrigues,  plus  nombreuses,  proviennent  aussi  de   la  dégradation  de   la   forêt  de
chênes   verts   mais,   surtout,   de   celle   de   pins   d’Alep.   Elles   sont   particulièrement
développées   dans   le   nord-est   du   massif   où   leur   composition   floristique   reflète
l’humidité du climat, comme à El Kolea, entre 1 100 et 1 200 m : Quercus ilex, Fraximus
xanthoxyloides,  Pistacia  (lentiscus ?),  Phillyrea  angustifolia  et  Juniperus  oxycedrus.  En allant
vers   le  sud,   l’accentuation  de   la  sécheresse  se  marque  par   la  disparition  de  Pistacia









de  pins  d’Alep  ou  à  la  place  de  la  forêt  claire  de  genévriers  de  Phénicie  aujourd’hui
totalement  disparue.  Ce   Juniperus  phœnicea  en  est  d’ailleurs   l’essence  dominante.  En
altitude,  par   exemple  vers   1 150  m   à  Beni  Ferah,   il   est   accompagné   de.   Juniperus
oxycedrus, de rares Pistacia atlantica, de Rosmarinus officinalis, d’Artemisia campestris et de
quelques  xérophytes  épineux.  Vers   le  bas,  par exemple  à  Sidi  Masmoudi   (Ballais  et




39 Dans  le  détail,  le  rôle  de  l’exposition  paraît  souvent  décisif.  Au  nord,  dans  le  val  de
Bouzina, le versant sud-est d’El Malou porte encore quelques rares gros Quercus ilex et 
Juniperus  thurifera  alors  que   le  versant  du  Khoum  ed  Dib,  orienté  au  nord-ouest,  est
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xanthoxyloides,  Quercus   ilex  et   Juniperus  phœnicea  couvre   les  coulées  de  solifluxion  du




Ahmar  Khaddou  et   le  versant  sud-est  des  dj.  el  Krouma-Zellatou.  Sur  ce  versant  de
l’Ahmar Khaddou, l’étagement est complexe : vers 800 m s’étend une steppe à Juniperus







sur   le  versant  sud-est  des  dj.  el  Krouma-Zellatou,   l’étagement  reste  beaucoup  plus
simple :  une  steppe  très  claire  passe,  au-dessus  de  1 000  m,  à  une  steppe  à  Juniperus
phœnicea qui persiste jusqu’au sommet (1 600 m).
 
Mattoral et steppe entourant les cultures irriguées de la vallée de l’oued el Haï (nord d’El Kantara)
(photo J.-L. Balais).
40 Il  est  certain  que   les  conditions  édaphiques,  pour   la  plupart  héritées  de   l’évolution
quaternaire   (coulées   de   solifluxion,   cônes,   glacis,   encroûtements),   jouent   un   rôle
considérable dans ces étagements et leurs contrastes. Cependant, une partie au moins
de  ces  contrastes  reste  due  à  des  différenciations  climatiques  qui,  ici,  jouent  dans  le
même   sens :   les   versants   orientés   au   nord-ouest   reçoivent   de   plein   fouet   les
précipitations  et,  d’autre  part,  ne  sont  ensoleillés  qu’une  partie  de   l’après-midi.  Par
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b. Les terres labourées
41 Un  climat  qui  n’est  plus   froid   sans  être  déjà   trop   sec,  des   forêts  claires   faciles  à
défricher,   la   relative   abondance   de   bonnes   terres,   expliquent   que   les   labours   se
localisent de façon privilégiée dans une tranche d’altitude de 900 à 1 600 m.
42 Ce sont évidemment les cultures sèches qui montent le plus haut, évitant la roche en
place   pour   les   accumulations   limoneuses   des   poljés,   des   dépressions   entre   les
bourrelets de solifluxion, des vallons en U et les lobes des coulées boueuses. Plus bas,
elles  gagnent   les   terrasses  des  vallées,   les  replats,   les  glacis.  Sur   fortes  pentes,   les
terrasses  de  culture  apparaissent. Les  chaumes sont  pacagés en été  par les  moutons,
surtout  dans  l’est  qui  accueille  les  troupeaux  remontant  du  bas  piémont  méridional
(Côte,   1987).   La   culture   irriguée,   très  discrète  dans   le   géo-système  précédent,   se






Les merveilleux jardins irrigués de Mara mais les cultures pluviales retournent au mattoral (photo
J.-L. Balais).
43 Sur ces formations secondaires, et plus encore sur les parcelles labourées, l’efficacité du
système   morphogénique   s’accroît   en   fonction   de   la   diminution   du   taux   de
recouvrement par la végétation. Principal mouvement de masse, la solifluxion, sous sa
forme laminaire, affecte à peu près tous les types de marnes et d’argiles, au-dessus de
1 300  m  dans   le  nord  du  massif   et  de   1 400-1 500  m   au   sud,   à   orientation  nord
principalement,  provoquant  de  petits  décollements  et  bossellements  décimétriques.
Mais   les  grandes   coulées  pléistocènes   restent   stables.  L’entaille,  par   les  oueds,  de
Aurès
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formations fines, provoque des glissements décimétriques par suppression de butée. La
pédogenèse  devient  beaucoup  plus  lente  que  sous  forêt.  Elle  est  concurrencée  par  le
ruissellement diffus qui progresse sur pentes fortes, à exposition sud, faisant affleurer
la  roche  en  place.  Alors  peuvent  apparaître   les  premiers  paysages  de  roubines.  Les




















formations  caillouteuses  comme  sur   les  pénéglacis  du  dj.  Metlili  ou   les  coulées  de
solifluxion de Malou Chergui. La steppe à Artemisia herba alba, au contraire, nous l’avons
vu,   colonise   les   sols   limoneux   et   argileux,   comme  par   exemple   à  Beni   Ferah,   en
contrebas du matorral à Juniperus phœnicea. La steppe à Artemisia herba alba. Dans ces
steppes  vivent  de  nombreux  reptiles,  tortues,   lézards  et  serpents,  on  y  voit  encore
parfois Gazella dorcas mais le mouflon à manchettes (Ville, 1864) ne les fréquente plus.






48 A  la  différence  de  celui  des maquis, garrigues et  matorrals,  le  climat  des steppes est






gelée  blanche  (25,5   j/an)  n’est  notable  qu’en  décembre-janvier  (18   j/an)  et   la  neige
devient  rarissime.  Par  contre,   le  maximum  absolu  s’élève  à  42°C.  Somme  toute,   les
conditions thermiques deviennent plus propices à la végétation, par la disparition du
Aurès
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repos  hivernal.  Le  climat  de  Biskra,  à  la  limite  de  l’étage  saharien,  est  encore  mieux
connu. Les précipitations se réduisent à 150 mm/an, juillet et août ne recevant que 2 à 3
mm  et  tous  les  mois  sont  secs  pour  la  végétation.  Les  températures  deviennent  très
élevées : 11,25°C en janvier et 33,35°C en juillet ; moyenne annuelle : 21,8°C. Il n’a gelé
que  deux   fois   (à  –  1°C)  entre  1913  et  1938 ;  par   contre,   la  moyenne  des  maxima
mensuels   atteint   40,3°C   en juillet   et   le  maximum   absolu   49°C   en   août.   La   faible
nébulosité (2,4), la forte insolation journalière (64 à 87 %), la faible humidité relative
(moins de 20 % en juillet à 13 h) augmentent considérablement l’évaporation. Malgré la
diminution  du  total  annuel,   l’intensité  des  pluies  reste   forte,  avec  un  maximum  de




d’autant  plus   important  que   le  maximum   se   situe   en   été,   lors  du  minimum  des
précipitations.
49 Même dans le cas des steppes les mieux développées, il ne peut être question de climax




Grâce  à  la  médiocrité  du  couvert  végétal  et  à  l’intensité  des  pluies,  le  ruissellement
devient le processus prédominant. Actuellement, à toutes les échelles, les rigoles, les
ravineaux,   les   ravins   s’entaillent   verticalement,   aussi   bien   dans   les   anciens   talus




versants.  La   sécheresse   ralentit   l’altération   chimique   et   la  pédogenèse ;   la  grande
raréfaction du gel limite la désagrégation mécanique à l’hydroclastie, la thermoclastie
et   l’haloclastie.  Partout,  de  plus  en  plus,   la  roche  en  place  apparaît.  Enfin,   le  vent
devient  un  agent  efficace,  plus  sur   les  piémonts  cependant  car   la  masse  des  Aurès-











exactement   l’importance  de   l’ablation   car   les   seules  mesures   connues   concernent
l’oued el-Abiod au barrage de Foum el-Gherza où la dégradation spécifique atteint 461t/
km2/an, chiffre très modéré, plus faible que celui de l’oued Gueiss, très pentu, mais qui
intègre   tout   le  haut  bassin  de   l’oued,   très  boisé.  Quoi  qu’il  en  soit,   la  dégradation
Aurès
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sont  plus   ceux  dictés  uniquement  par   le   rythme   saisonnier  des  précipitations.  En
conséquence, une végétation, totalement artificielle mais très riche, dominée par deux
strates   arborées.   L’arbre   privilégié,   c’est   le   palmier-dattier,   Phœnix   dactylifera,   un
phréatophyte de l’étage aride, qui apparaît vers le sud dès El Kantara, Menaa et Rhoufi.







forestier  est,  globalement,  en  équilibre  climax  avec  des  nuances :  peut-être  un  léger
déséquilibre   paraclimax   pour   la   base   de   la   forêt   de   cèdres   et   un   déséquilibre
anthropique croissant pour la forêt de chênes verts puis de pins d’Alep. Le troisième
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La qal’ah d’Igualfène et la déprise rurale sur fond de mattoral (photo J.-L. Balais).
 
LES FLUX : DE L’AUTARCIE A L’INTÉGRATION
55 Les géosystèmes décrits supra résultent d’une histoire récente qui, en 150 ans environ, a




1. L’autarcie du système traditionnel
56 Jusqu’à   la   guerre   de   libération,   les   flux,   dans   le   système   traditionnel,   sont




a. Les flux internes
– La transhumance et le semi-nomadisme
57 Dans   le   système   traditionnel,   le   souci  de   tirer  parti  des  contrastes  entre   les  deux





du  Sahara et  revenait  à  la  fin  de  l’été,  à  une  date  également  fixée  par  la  djemaâ,  en
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62 Mais  tous  les  Chaouia  ne  se  déplaçaient  pas :  les  Ouled  Fedhala  du  nord-ouest  et  les
Amamra des environs de Khenchela étaient de vrais sédentaires, sauf les années très
froides  et  neigeuses,  associant  culture  pluviale  des  céréales,  irrigation  des  jardins  et
élevage (Despois, 1964).
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Roufi en 1963 (photo G. Camps).
64 Ces déplacements se trouvaient multipliés par la structuration spatiale imposée par le
modèle   généalogique.   Ce  modèle   s’appliquait   aussi   bien   dans   l’ordonnance   de   la
transhumance,  le  plan  cadastral,  la  distribution  des  habitations  et  la  disposition  des
tombes dans le cimetière (Bourdieu, 1970). C’est ainsi que les cinq fractions des Ouled
Daoud, dans la vallée de l’oued el-Abiod, entrelaçaient leurs dépendances de l’amont à











— Le cycle de pèlerinage
66 C’était un cycle estival qui a complètement disparu vers 1950. Il comportait six stations
quotidiennes,   du   dj.   Taktiout   à   Tkout,   en   passant   par   le   dj.   Bouss   (1 800   m),
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Possessions des habitants de deux vallées aurasiennes dans d’autres communes (carte de J.-L.
Balais).
67 Malgré   les   travaux   récents,   la   structuration   religieuse  de   l’espace   reste  assez  mal
connue. Les mosquées, les zaouias, les koubbas et les mzars, au moins, y participaient.
La fondation, au XIXe siècle, de nouvelles zaouias à El Hamma (vers 1845), Timermacine








b. Les flux externes
69 Si l’on excepte les quelques colporteurs, surtout Kabyles, qui parcouraient le massif, les
flux   externes   correspondaient,  dans   l’ordre   chronologique,   au  passage  des  grands
nomades, puis à l’intervention des dominations turque puis française.
 
— Le grand nomadisme
70 Deux fois par an, le massif était traversé par des nomades arabophones. Au début de




1967).  Les  mêmes  petits  groupes  espacés,  de  la  même  allure  lente  revenaient,  début
Aurès











des  Ben  Ali  de  Menaâ.  Cette  même   famille  maraboutique,  ou  d’autres,  parmi   ses
privilèges  comptait  celui,  effectif,  de  se  faire  octroyer,  par  le  pouvoir  central  turc,  des
domaines éloignés, situés hors du massif.
 





73 La   colonisation   agricole   s’est,  pour   l’essentiel,   arrêtée   au   sud  des  Hautes  Plaines
constantinoises  où  se  sont   installés   les  principaux  centres  nouveaux :  Edgar-Quinet,





















— Les influences religieuses
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1975),   en   particulier   contre   les   pratiques   maraboutiques   et   mystiques   dont   ils
réussissent  à  faire  cesser  certaines,  nous   l’avons  vu,  vers  1950.  En  même  temps,   ils
diffusent les thèmes nationalistes chers à Ben Baadis.
 
c. Le réseau de voies de communication et ses modifications
77 Les déplacements traditionnels utilisaient de simples pistes, piétonnières et muletières,
pistes  de  montagne  qui  suivent  crêtes  et  éperons,  évitant   les  versants  ébouleux  ou
glissants,  de  même  que   les  fonds  de  vallée  caillouteux,  encombrés  de  végétation  ou
infestés  de  moustiques   (Despois,  1964).  Ces  pistes  apparaissaient  mal  sur   les  cartes
antérieures  à  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  mais  les  principales  d’entre  elles  figurent





de   traverser   le  massif  en  automobile !  La  piste  de  Batna  à  Menaâ  était  carrossable






autour   de  Mac-Mahon   et   dans   la   plaine   d’El  Outaya   pour   desservir   les  maisons
forestières  et  les  rares  fermes  et  villages  coloniaux.  Mais  la  mine  de  Tarhit  Sidi  Bel
Kheir doit écouler ses produits jusqu’à Mac-Mahon, à dos de mulet, en passant par deux
cols à plus de 1 500 m.
79 Les  grandes  voies  de  communication  évitent   le  massif :   la  voie   ferrée  Philippeville-
Biskra (puis Touggourt) passe par Batna et El Kantara, accompagnée par la principale
route  de   l’est  algérien.  Même   les  petites  voies   ferrées,  comme   l’embranchement  de
Khenchela sur la ligne Constantine-Tébessa ne pénètrent pas le massif.
 





a. La destruction de l’ancienne structuration spatiale
81 Le 1er novembre 1954, on le sait, les principales manifestations du déclenchement de
l’insurrection  contre  la  colonisation  française  se  produisent  dans  les  Aurès :  attaque


























Ruines de Kebach (photo J.-L. Balais).
 
b. L’imposition d’un nouvel ordre spatial
85 En  même   temps  qu’elle  détruit,   l’armée   française   tente  d’imposer  un  nouvel  ordre




86 Le  première  tentative  de  regroupement  de  toute  la  guerre  de  libération  n’est  que  la
conséquence  de  la  première  opération militaire  d’envergure, l’opération « Ichmoul »,
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fin  novembre   1954 :   à   la   suite  du   ratissage  opéré,   les   familles   sont   regroupées   à
Touffana, sur le piémont nord (Courrière, 1968, t. 1). En mai 1955, les déplacements de
population  deviennent  systématiques  ainsi  que   la  déportation  des  hommes  dans   les













— Le quadrillage de l’espace
89 Les  cartes  éditées   spécialement  pour   la  guerre   (cf.  ci-dessous)   révèlent   souvent   le





90 La  mise  en  place  d’un   tel  quadrillage   supposait   l’espace  connu,  ce  qui  n’était  pas
souvent   le  cas,  compte-tenu  de   la  médiocrité  de   la  cartographie.  C’est  pourquoi,  de
nouvelles  éditions  au  1/50 000  ont  été  publiées,  à  partir  de  1957, parfois  strictement
réservées à l’armée, reprenant, quand c’était possible, les fonds de carte récents, sans
vérification au sol (on comprend pourquoi...). Ces fonds ont été dotés de surcharges en
violine  qui  relèvent  le  nouvel  intérêt  de  la  puissance  coloniale  pour  les  sources  par
exemple et, surtout, indiquent les « pistes certainement véhiculables (convois) ».
 
— Un nouveau réseau de voies de communication
91 Assez  vite,   la  nécessité  de  nouvelles  pistes  supportant   les  convois  militaires,  ou   le
renforcement des anciennes, s’est imposée. Faute d’accès aux archives, il est prématuré
d’en faire la liste, mais il semble bien que les premières liaisons du piémont nord avec




c. Les conséquences : une immigration croissante
92 Une  première  conséquence  a  été   le  ralentissement  considérable,  voire   l’arrêt  de   la
circulation des grands nomades de 1955 à 1961.
93 Surtout,  certaines  régions,  comme   la   forêt  des  Beni  Melloul,  se  sont  complètement
vidées (Cote, 1983). Globalement, les Aurès orientales ont perdu de 10 à 30 % de leur
population   entre   1954   et   1966.  Par   contre,   les   communes  des  Aurès   occidentales
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auraient  vu   leur  population  augmenter  globalement,  mais  avec  des  différenciations
internes importantes : les localités bien situées ou bien équipées se seraient gonflées







1966.  Batna  passerait  de  78 062  h  à  135 523  h  et  Khenchela  de  13 784  h  à  55 351  h
(chiffres qui paraissent tout à fait excessifs. Par contre, plus vraisemblablement, selon
Lesne   (1962),   les   arrondissements   de   Batna,   Khenchela   et   Biskra   passent,
respectivement, de 1954 à 1960, de 52 400 h, 101 000 h et 122 000 à 94 000 h, 110 000 h et
174 000 h.
94 C’est   donc   un   espace   bouleversé,   déstructuré,   affaibli,   mais   aussi   définitivement
modifié qui sort de cette terrible épreuve.
 
3. Le début de l’intégration






96 Un  premier  programme  spécial  pour  la  wilaya  de  Batna  est  mis  en  place  à  partir  de
1966,  suivi  d’un  programme  d’industrialisation  dans   le  cadre  du  2e Plan   (Rahmani,
1982).
97 En   réalité,   dans   un   premier   temps,   il   s’agit   encore   d’industrialisation   des   villes
périphériques avec l’installation d’industries textiles à Batna, Biskra et Khenchela. Le
bilan du programme des « industries locales » est dressé par Tehami (1979) : à Batna,
industrie   chimique   (30   emplois),  matériaux  de   construction   (60   emplois)  auxquels
s’ajoutent de très grosses unités : fonderie de 10 000 t/an et charpentes métalliques ; à
Khenchela,  tissage  des  tapis  et  tentures,  tricotage  (40  emplois  prévus),  matériaux  de
construction (60 emplois), carrelage (45 emplois), industrie du bois ; à Aïn Touta (ex.
Mac-Mahon),   50   emplois   dans   la   mécanique ;   à   Tazoult,   industrie   électrique   (50
emplois) ;  à  Kaïs,  matériaux  de  construction  (50  emplois) ;  des  poteries  et  des  bijoux
d’argent à Timgad et El Kantara. Les réalisations et projets pour l’intérieur du massif
sont  encore modestes : textiles (60 emplois prévus) et  carrelage (45  emplois) à Arris,
bijouterie d’argent à Tifelfel (30 emplois) et Mchounech (40 emplois), une menuiserie
(45  emplois   réels)  à  Menai,   le   financement  étant   soit  public,   soit  à   la  charge  des
collectivités locales.
98 Ce  n’est  qu’au  début  des  années  1980  que  l’industrie  commence  réellement,  enfin,  à
pénétrer   le  massif :  20  unités   fonctionnent  dans   la  wilaya  de  Batna  et  30   sont  en
construction  ou  en  projet.  L’usine  de   jus  de  fruits  (70  emplois)  fonctionne  à  Menaâ
(Sainsaulieu, 1985), le nombre d’emplois industriels du secteur public qui avoisinait les
Aurès





de  nouvelles  unités  textiles  ont  été  créées  à  Khenchela  et  Biskra,   les  2 500  emplois
industriels existant à Batna en 1980 seront portés à 10 000, le petit millier de Khenchela
à  5 000,   les  2 500  de  Biskra  à  5 000   (Cote,  1983).  Aïn  Touta  doit  atteindre   le  millier
d’emplois depuis la mise en service de sa cimenterie de 106 t/an. L’usine de traitement
du sel du dj. Melah à El Outayah (remplaçant une exploitation artisanale séculaire) et la
minoterie  d’El  Kantara   viennent  d’entrer   en   service.   Le   barrage  de   Fontaine  des
Gazelles, sur l’oued el Haï, de 19×106 m3 de retenue, prévu depuis 10 ans (El Moudjahid
des 3 et 4 mars 1978) est presque achevé, en attendant ceux, dans le massif, d’El Ouldja
sur   l’oued  el  Arab   (capacité  de  107 m3)  et  de  Tahaouent  sur   l’oued  Fedhala   (même
capacité).
 
b. L’organisation d’un véritable réseau de voies de communication et ses
conséquences 
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Beni Ferah (Aïn Zatout), maisons traditionnelles en pierre à chaînages en bois ou en toub... mais la
mosquée nouvelle est en béton (photo J.-L. Balais).
102 D’autre  part,  de  nombreuses   liaisons   locales  ont  été  réalisées  par  de  bonnes  routes
goudronnées : oued el Haï-Beni Ferah et Branis-Beni Ferah, oued Abdi-Bouzina, Tifelfel-
Tkout-vers Roumane, Arris-vallée de l’oued Abdi.
103 Ces nouvelles routes facilitant  considérablement  les déplacements, ont  développé  les
échanges, en particulier au profit des souks du nord. En effet, les souks de l’intérieur,
de  Medina   et   d’Arris,   restent   peu   actifs   (Despois   et   Raynal,   1967),   concurrencés
victorieusement  par  ceux  d’Aïn  Touta,  Timgad,  et  surtout  Kaïs,  Khenchela,  Biskra  et
Batna. A Menaâ, les nouvelles facilités de communication ont poussé à la spécialisation
dans   la   culture  de   l’abricot  de  qualité   et   à   l’abandon  des   cultures  de  blé   en   sec






et  en  béton,  mais  toujours  avec  ces  terrasses,  « signe »  culturel,  si  mal  adaptées  à  la
pluie et aux neiges des hautes vallées.
105 Les   déplacements   pour   la   transhumance   et   le   semi-nomadisme   se   réduisent   ou
s’effectuent en partie par camions comme dans le cas du pastoralisme encore fort actif
des Aurès  orientales  et  des  Nemencha  (Côte,  1987)  en  utilisant   les  nouvelles  routes
branchées sur l’axe Khenchela-Khanga Sidi Nadji-Biskra.
106 Le  grand  nomadisme  lui-même  ne  répugne  plus  à  l’usage  des  camions  sur  la  grande
route   Batna-Biskra   par   El   Kantara   (Frémont,   1982).   C’est   qu’il   a   repris,   et
vigoureusement,  après  la  guerre :  plus  de  5 000  têtes  de  bétail  passent  par   l’oued  el
Arab, plus de 4 000 à Aïn Touta, venant de l’oued Righ et plus de 100 000 venant des
Aurès
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Ziban   (Couderc,  1976).  Cependant,  parmi   les  hommes,  plus   sont  à   la  recherche  de
travail que de pâturages (Côte, 1983).





un  seul  aérodrome  civil,  celui  de  Biskra,  a  une  importante  régionale  par  ses  liaisons
fréquentes avec El Oued, d’une part, et Alger, d’autre part.
108 Le   tourisme   reste   marginal   après   l’abandon,   définitif   espérons-le,   du   projet
rocambolesque de station de ski sur le dj. Mahmel : le seul site fréquenté est le célèbre
balcon de Rhoufi qui a donné une impulsion vigoureuse à la fabrication de tapis en poils
de  chèvre  dont  plusieurs  boutiques   se   sont  ouvertes.  Dans   le  massif,   l’équipement
hôtelier  reste  très  médiocre,  malgré   la  qualité  de   l’accueil  à  Baniane,  mais  on  a   la
surprise  de  se  voir  proposer  des  céramiques  modelées  traditionnelles  à  Dje-mina,  au
bout  du  goudron...  A   la  périphérie,  des  efforts  d’amélioration  de   l’hôtellerie  ont  été
poursuivis,   plus   ou   moins   efficaces   à   Batna   et   Timgad,   chaotiques   à   Biskra.   La
rénovation   d’Aïn   el   Hammam   et   de   Hammam   Salahine   promet   un   nouveau
développement du thermalisme.
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total des occupés d’une commune (Côte, 1983). En 1977, Menaâ comptait 234 émigrés
pour  une  population  communale  de  10 654  h   (Sainsaulieu,  1985).  La  destination  de
l’émigration  s’est  cependant  largement  modifiée :  plus  que  la  France  (qui,  d’ailleurs,
tend à se fermer), ce sont maintenant les villes lointaines qui offrent des débouchés :









sa   situation.  D’autant  plus  que   les  découpages   récents,   surtout   celui  de  1974,  ont












e. Le barrage vert et les reboisements
112 En  peu  de   temps,   la   culture   et   l’exploitation  des   forêts   a   reçu  deux  vigoureuses
impulsions. D’abord, et c’est vrai pour tout l’Atlas saharien, le démarrage, en 1974, du
barrage vert destiné à lutter contre la désertification, à arrêter le désert (même si celui-
ci  n’avance  pas :  Ballais  et  al.,  1979,  Ballais,  1987).  Décrété  au  niveau  national,  sans
consultation  des  populations  locales,  il  n’a  touché  que  les  bordures  du  massif  où  les






113 En  1978, un  grand  projet  agro-sylvo-industriel  a  été  lancé  dans  les  Aurès,  mettant  à
profit le vide humain créé par la guerre : il s’agissait d’un aménagement de la forêt des
Beni-Melloul,  dans   le  but  d’approvisionner  des  scieries,  mais  aussi  de  maintenir   le
potentiel par des reboisements, le tout contrôlé par l’Institut de Technologie forestière
de Batna (Maurer in Troin, 1985). Ce projet, d’ailleurs, prenait la suite d’actions moins
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f. Les villages socialistes




quatre  près  de  Khanga  Sidi  Nadji  (trois  dans   la  wilaya  de  Tébessa,  un  dans  celle  de
Biskra) (Côte, 1983).
115 Quelle est donc la situation des Aurès à la veille du XXIe siècle ? Ce modèle de moyenne









à  Menaâ,   en   1982,   sur   459   actifs,   il  n’y   en   a   plus   que   13,3 %   dans   l’agriculture
(Sainsaulieu, 1985). La majorité des Chaouia vit hors des Aurès.
116 L’allégement de   la  pression  humaine  devrait,  certes,  permettre   la  reconstitution  de
certains  des  boisements  qui  faisaient   le  charme  et   l’originalité  du  massif,  freiner   la
désertification sur le versant sud, mais pour qui ? Les densités ne semblent plus baisser
depuis quelques temps. Les revenus extérieurs à l’agriculture et au massif permettent
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L’économie des Aurès (d’après M. Côte, modifié).
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